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Esta investigación tiene por objetivo analizar de que manera la declaratoria de la madre 
respecto al verdadero padre de su hijo influye en el derecho a la identidad, analizando para 
ello , dos modelos claramente diferenciados, el modelo de qué manera el establecimiento de 
un plazo para que la madre pueda declarar quien es el padre de su hijo protege el derecho a 
la identidad y el modelo de los derechos de los hijos extramatrimoniales de mujer casada son 
protegidos por el Estado Peruano, el tipo de investigación es básica y el diseño es teoría 
fundamentada, para ello se trabajo con una muestra de 10 profesionales de la rama derecho 
especializado en materia  civil familia en el distrito de comas, se utilizo el instrumento de la 
Guía de entrevista, ficha de análisis documental, obteniendo como resultado el conocimiento 
de la madre en donde va existir controversias al influenciar a los hijos y causando daño , y 
deben de pensar en la protección únicamente del niño. 

















This research aims to analyze how the declaration of the mother regarding the true father of 
her son influences the right to identity, analyzing two clearly differentiated models, the 
model of how to establish a deadline for the mother can declare who the father of her son is, 
protects the right to identity and the model of the rights of extramarital children of married 
women are protected by the Peruvian State, the type of research is basic and the design is 
grounded theory, For this, we worked with a sample of 10 professionals from the law branch 
specialized in family civil matters in the district of Comas, the instrument of the Interview 
Guide, document analysis document was used, obtaining as a result the knowledge of the 
mother where There will be controversies in influencing children and causing harm, and they 
should think about the protection of the child only. 
 










En el presente se  sigue viendo mal visto al hijo extramatrimonial en todos los paises del 
mundo se le ha determinado derechos como, el mas importante que es el derecho a la 
identidad, tanto en el munso como en nuestro país, los hijos concebidos fuera del matrimonio 
eran llamados bastardos, por ello en nuestro país en el año mil novecientos setenta y nueve, 
recien se empezo el tratamiento de los hijos matrimoniales y extramantrimoniales con 
igualdad, idenpendientemente de la condicion en la que se hayan sido concebidos. 
En el siglo XXI la visión y tratamiento legal respecto al hijo extramatrimonial de mujer 
casada ha ido evolucionando tal es así que países como Venezuela, Ecuador y Argentina por 
ejemplo no hace diferenciación respecto al derecho de identidad. 
En el Perú hasta el año 2018 se vulneraba el derecho a la identidad del hijo extramatrimonial 
de mujer casada, ya que el mismo Código Civil no permitía que el hijo extramatrimonial de 
mujer casada sea reconocido por otra persona. 
En el ámbito local anteriormente para que el  hijo extramatrimonial de mujer casada pueda 
ser reconocido por su verdadero padre previamente se tenía que realizar todo un proceso 
legal, que consistía primero en que el “padre impuesto por ley” negara esta paternidad y si 
la sentencia era favorable recién el verdadero padre podía reconocer legalmente a su hijo; 
perjudicando de esta manera la verdad biológica, ya que teniendo en cuenta la carga procesal 
que existe en el país, este proceso demoraba mucho tiempo, dependiendo de la carga procesal 
del juzgado en el que se llevara a cabo este proceso. 
En el año 2018 se modificaron artículos donde traían algo importante que los acompañaba y 
eso es la inclusión de la palabra de la madre del niño; es decir sobre la madre está recayendo 
la sindicalización del padre biológico de su hijo. Las modificaciones de los artículos 
previamente mencionados habían sido hechos con la finalidad de ya no seguir atentando 
contra los derechos fundamentales de los hijos extramatrimoniales de mujer casada, ya que 
como bien se sabe el impedir o poner trabas para que este sea reconocido por su verdadero 
padre perjudica de manera significativa a los niños; los perjuicios son por ejemplo: 
vulneración del derecho a la identidad, daño al proyecto de vida,  confusión en el niño 
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respecto a su verdadero padre, en muchos casos bullyng hacia los niños, en algunos casos el 
derecho a heredar. 
Esta modificación es importante y significativa; pero también está rodeada de vacíos, los 
mismos vacíos que forman parte de la problemática de esta investigación. 
Entre los vacíos que se han podido identificar en esta modificación son los siguientes:  
Ausencia respecto a un plazo establecido para que la mamá pueda decir quién es el padre 
biológico de su hijo (cuando no es el esposo),de qué manera actuar cuando la madre hace de 
conocimiento que su esposo no es el padre biológico de su hijo y el verdadero padre no tiene 
intención de asumir su paternidad, establecer qué apellido debe llevar el hijo 
extramatrimonial de mujer casada cuando esta haya recurrido a la reproducción asistida por 
donante desconocido sin autorización de su esposo, de qué manera se asegura el estado que 
la madre no hace uso abusivo de esta potestad que se le está brindando con esta modificación. 
A continuación daré a conocer mis antecedentes  nacionales en donde Guerra (2015), en su 
tesis titulada “La responsabilidad civil como consecuencia del no reconocimiento voluntario 
de paternidad extramatrimonial en Huancavelica'', de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, se planteó como objetivo determinar si el no reconocimiento voluntario de 
paternidad extramatrimonial, genera responsabilidad civil, en el distrito de Huancavelica en 
el año 2014, se siguió el enfoque cualitativo, diseño no experimental, nivel descriptivo, la 
población estuvo conformada por integrantes del distrito de Huancavelica, se pudo arribar a 
la conclusión que como consecuencia de que no exista reconocimiento voluntario de la 
paternidad del hijo extramatrimonial de mujer pasada pueden ser: Perjudicar en su derecho 
a la identidad del hijo, ya que no conoce a su padre biológico, se limita su derecho a heredar 
por parte del padre que no lo reconoce. También se concluye que el hijo no reconocido 
voluntariamente por su verdadero padre puede alegar existencia de responsabilidad civil por 
su padre, al no existir voluntad de este ultimo de reconocerlo, causando daño moral y 
afectación al libre desarrollo del hijo. 
Pérez (2016), en la Tesis titulada: “Primacía de la Identidad del Menor, en San Martín: 
Estalin Mello Pinedo” Se analiza que en mención a efectos de determinar si dentro de un 
proceso de filiación extramatrimonial, debería primar la protección del derecho a la identidad 
del menor o el principio del debido proceso, el nivel  y diseño de la investigación fue 
descriptivo, la técnica fue el análisis documental y el instrumento fue la ficha de análisis 
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documental, la población fue documentación vinculada al tema de investigación , 
posteriormente se llega a la conclusión que el derecho a la identidad y la verdad biológica 
son aquellos que siempre deben primar ya que de estos depende el libre desarrollo de cada 
persona, así como su proyecto de vida.  
Así mismo el Tribunal Constitucional como el ente máximo capacitado para emitir 
pronunciamiento respecto a temas controversiales sienta precedentes reafirmando que la 
protección del niño y el cumplimiento de sus derechos, se encuentran por encima de los 
derechos de terceros. 
Melo (2016), en su investigación titulada “El proceso de filiación extramatrimonial y el 
reconocimiento de los derechos fundamentales del niño en lima metropolitana”, en la 
universidad Inca Garcilaso de la Vega; se planteó como objetivo determinar la incidencia 
del proceso de filiación extramatrimonial en el reconocimiento de los derechos 
fundamentales del niño, investigación de tipo básica, nivel descriptivo, enfoque cualitativo, 
la población estuvo conformada por 135 jueces y 100 abogados especializados en materia 
civil, la técnica fue encuesta y análisis documental, el instrumento cuestionario y ficha de 
análisis documental, en esta investigación se concluye que se logra determinar el vínculo 
existente entre la filiación judicial extramatrimonial y el derecho fundamental de los niños; 
este vínculo puede darse a través de reconocimiento que realice tanto padre o madre de 
manera voluntaria o también cuando se realiza a traces de una sentencia.  
Ramos (2017), en su investigación que lleva por título “Vulneración al derecho de identidad 
del hijo extramatrimonial de la mujer casada en los supuestos contemplados en los artículos 
396º y 404º del Código Civil Peruano”(ver anexo 1); realizada en la Universidad César 
Vallejo de Chimbote, como objetivo determinar de qué forma los supuestos contemplados 
en el artículo 396º y 404º del Código Civil Peruano vulneran el derecho a la identidad 
biológica del hijo extramatrimonial de la mujer casada, y generan una inseguridad jurídica 
para la sociedad, enfoque cualitativo, tipo orientado a la compresión y diseño basado en 
estudio de casos, la población se encontró formada por los 22 expedientes de impugnación 
de paternidad del 1º,2º y3º Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
instrumento ficha de análisis documental y la técnica de análisis documental; se concluye 
que lo consignado antes de la modificación del código civil en los artículos 396 y 404 si 
vulneraban los derechos fundamentales de los niños, los mismo que se encuentran 
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reconocidos en el ámbitos internacional y nacional, especialmente se vulnera el principio del 
interés superior del niño y niña, ya que colocaban límites al reconocimiento del hijo 
extramatrimonial de mujer casada. 
Aguilar (2017), en su investigación titulada “La negación del padre al reconocimiento del 
hijo y la impugnación de la presunción de paternidad en los Juzgados de Familia de Lima”, 
como objetivos se planteó: Analizar de manera la negación del padre al reconocimiento del 
hijo influye en la impugnación de la presunción de paternidad en los Juzgados de Familia de 
Lima, la metodología que usó fue: de tipo básico, de enfoque cualitativo, su población 
fueron130 Jueces y 250 Abogados especializados en la materia civil y Para el cálculo del 
tamaño de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple; se concluye que: La figura de 
la presunción de la paternidad, valiéndose por ejemplo de casos como la impotencia 
repercute en la impugnación de este; así como también el hecho de que la mujer y marido 
no compartan el mismo lecho dentro de los 121 días de los 300 antes de que el hijo venga al 
mundo. En donde mis antecedentes internacionales son Alcafuz (2016), en su investigación 
denominada “Responsabilidad extracontractual por falta de reconocimiento de la 
paternidad”, en la Universidad Austral de Chile, tuvo como objetivo analizar las cuestiones 
generales sobre el régimen de responsabilidad civil aplicado en el derecho de familia; 
investigación en la que se usó el enfoque cualitativo, tipo básica, uso en análisis documental 
y las fichas de análisis documental, la población estuvo constituida por el marco normativo 
respecto a reconocimiento de paternidad, se concluyó que el reconocer a un hijo debe de ser 
una acción voluntaria que recae en los padres; el dejar de ejercer este acto acarrea 
consecuencias negativas que perjudican el bienestar del hijo ya sea lesionándole derechos 
que le son inherentes como también causándole perjuicio emocional. 
Hernández y Chichique (2015), en su tesis titulada "Las consecuencias jurídicas y 
genéricas derivadas del establecimiento de da declaratoria judicial de paternidad", en la 
universidad de El Salvador, se plantearon como objetivo determinar los fundamentos 
jurídicos de la normativa del Código de Familia y la Ley Procesal de Familia; en el marco 
de los nuevos retos de transformación jurídica y social, como parte de los Acuerdos de Paz 
de enero del año de mil novecientos noventa y dos, la investigación fue de enfoque 
cualitativo, de tipo básico, como técnica se utilizó la entrevista y las encuestas, como 
instrumentos se usó la guía de entrevista y el cuestionario; se llegó a la conclusión que es 
incuestionable que la prueba de ADN es un medio probatorio certero y efectivo en estos 
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procesos; pero se tiene como dificultad que en el país no se cuenta con laboratorios 
especializados en la realización de los mismos, por ello como costumbre era recurrir al 
testimonio de los testigos que presentaba cualquiera de los demandantes, pero al final del 
proceso mayormente se daban cuenta que las afirmaciones de estos testigos eran 
manipuladas. 
Echegaray (2017), se refirió a la  investigación de la paternidad; con rango constitucional; 
es decir a través de él se brinda la oportunidad de que se pueda saber quién es el verdadero 
padre, siendo esta incorporación un apoyo hacia los casos de filiación que se tornaban 
complejos y que debían ser resueltos basándose en la normativa establecida que no permitía 
que se busque al verdadero padre ; así mismo con esta incorporación se respeta los derechos 
a la identidad y a tener y crecer conociendo su verdad biología de los niños.  
Tovar (2017), en su investigación “Posesión notoria de estado civil de hijo: tratamiento en 
el derecho chileno y comparado”, en la Universidad de Chile, como objetivo fue el estudio 
de la institución de la posesión notoria de calidad de hijo, en atención a la importancia de 
este medio probatorio para la determinación de la filiación en juicio, el enfoque de la 
investigación fue cualitativo, de nivel descriptivo, como técnica se usó el análisis 
documental y como instrumento la ficha de análisis documental, la población estuvo 
constituida por la legislación de países como Venezuela, Colombia y Perú, se llego a la 
conclusión que a nivel de derecho comparado otros países vecinos han logrado un gran 
avance en cuanto a resolver problemas controversiales relacionados este tema y no 
precisamente porque se encuentre normado sino porque se tuvo que acudir al principio del 
interés superior del niño. 
Arrubia (2018),en su investigación “El derecho al nombre en relación con la identidad de 
genero dentro del Sistena Interamericano de derechos humanos el caso del Estado de Costa 
Rica, como objetivo tuvo de que manera desde el plano de la realidad social afecta uno de 
los aspectos principales que caracteriza al derecho a la identidad de género, esta 
investigacion tuvo un enfoque cualitativo y se utilizo como instrumento una guia de 
entrevistas a expertos en la rama de derecho civil y se tuvo como resultado que el Estado de 
Costa Rica ha solicitado que las categorías de orientación sexual y de identidad de género 
gozan de status convencional a los efectos de aplicar los principios pro persona y de no 
discriminación,en consecuencia, se concluye que la aplicación de la legislación civil interna 
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de Costa Rica es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos siempre que 
se trate del ejercicio del cambio de nombre como corolario de asumir una identidad de género 
contraria a la determinada por el sexo biológico. 
 
 
En las teorías relacionadas con el tema observaremos la facultad declaratoria de la madre 
del hijo extramatrimonial de mujer casada en ese sentido, la investigación que se propone 
busca analizar la problemática que generará la modificatoria del artículo 396º del Código 
Civil en cuanto al reconocimiento de paternidad en el Registro Civil del hijo 
extramatrimonial de mujer casada; teniendo en consideración que antes de la modificación, 
la ley sustantiva civil otorgaba preferencia a la presunción de paternidad matrimonial sobre 
la evidencia biológica de la paternidad extramatrimonial conforme al principio favor 
legitimitatis que protegía a la familia matrimonial y por ende a los hijos concebidos o nacidos 
dentro del matrimonio, en desmedro del principio de igualdad de filiación que reconoce 
idénticos derechos y oportunidades a todos los hijos de un mismo progenitor, hayan nacido 
dentro o fuera del matrimonio, estuvieran o no sus padres casados entre sí y pudieran o no 
el uno casarse con el otro (Herrera,2018,p.5) por otro lado el plazo para declarar quien 
es el verdadero padre se basa en De conformidad con el artículo 364° del Código Civil, la 
acción contestataria debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de noventa días 
contados desde el día siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar, o desde el día 
siguiente de su regreso, si estuvo ausente.   
De tal manera que la inactividad procesal del marido para impugnar la presunción legal 
implica la aceptación de tal paternidad, la presunción que las personas casadas cumplen sus 
deberes conyugales determina considerar que el embarazo de una mujer casada es obra del 
marido (en otras palabras, una aceptación por inacción).  
Este plazo de impugnación tiene su razón de ser en la necesidad de favorecer la filiación 
matrimonial y el hecho de no prolongar la incertidumbre respecto del hijo nacido dentro del 
matrimonio (Aguilar, 2017, p.17), respecto la protección de derechos de hijos 
extramatrimoniales de mujer casada en la actualidad, es frecuente observar innumerables 
casos de hijos originados en el seno de relaciones con vivenciales y/o extramatrimoniales. 
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Con la evolución del derecho, a estos hijos, se les han reconocido derechos que en décadas 
pasadas no gozaban, y que eran de goce y ejercicio exclusivo de los hijos nacidos bajo la 
figura jurídica del matrimonio. Estos derechos, han tenido en las Convenciones 
Internacionales y Códigos del niño y Adolescente, pilares fundamentales para su 
consagración y universalidad.   
La constitución Política del Perú el derecho a la identidad (art.2 inc. 1) y la igualdad (art.2 
inc.  2) para toda persona. El Código de los niños y adolescentes reafirma estos derechos en 
el art. 6 (derecho a la identidad) y el art. 8 (derecho a vivir en una familia). La Convención 
Internacional sobre los Derechos del niño y la declaración de Ginebra sobre los Derechos 
del niño (antecedente inmediato a la Convención), recopilan entre otros, el derecho al 
nombre y nacionalidad (art.7), preservación de la identidad (art.8) y responsabilidad paterna 
y materna (art.18). (Constitución política del Perú, 1993, p.3)(Ver anexo 2). 
Respecto al derecho a la identidad todas las personas tienen el derecho a su identidad; por 
ende, están facultadas a exigir que su veracidad personal sea respetada, también que pueda 
ser representada exactamente, ser reconocida idénticamente, ser definida sin cambios o 
distorsiones; aunado a este derecho esta la obligación de las otras personas de identificar y 
reconocer a la persona como es (Fernández, 2005, p.8). 
Lo antes expuesto quiere decir que ninguna persona puede alterar o distorsionar la identidad, 
imputando a las personas características, conducta o rasgos que no pertenecerán ellas, ni 
tampoco prohibir su patrimonio ideal o ligado a su cultura, su proceder o los pensamientos. 
La identidad personal es la imagen de la persona que se proyecta valiéndose de atributos y 
particularidades, las mismas que son innatas a ella y que la van hacer distinta al resto de 
personas (MIMP, 2016). 
Estas particularidades no cambian con el tiempo y ellas dan acceso a los demás para poder 
conocer a la persona tal como es. La identidad involucra un único concepto; el mismo que 
cuenta con una doble vertiente, que es la estática y la dinámica: La estática, es aquella que 
no va a sufrir modificaciones a lo largo del tiempo. La dinámica: es aquella que, si va a 
cambiar acorde al proceso evolutivo de la persona, así como el nivel de madurez que alcance 
esta misma; es decir se encuentra conformado por atributos y evaluaciones de la persona que 
posiblemente varíen con el transcurrir del tiempo, la medida en que se realice va a depender 
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de la conexión y estabilidad de la personalidad, los conocimientos, creencias, principios, 
etc.) (Fernández, 2005, p.19). 
El tribunal Constitucional indica que, entre las características principales de la persona, se 
encuentra como la principal el derecho a la identidad, el mismo que se encuentra consignado 
en el inciso 1) del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, explicando que es el 
derecho que posee todo sujeto a ser reconocido rigurosamente por lo que es y por cómo es; 
es decir es el derecho a ser  identificado de acuerdo a lo que lo diferencia, como por ejemplo 
nombre, seudónimo, herencia, etc., y otros que devengan de sus personalidad como valores, 
hábitos, etc. (STC en el Exp. N° 2273-2005-PHC/TC, FJ. 21) (Ver anexo 3). 
En ese sentido se puede concluir que la identidad personal es la marca que lleva cada persona 
a lo largo de su vida, que comprende ámbitos de cultura, religión, social y que influye en 
que la persona se reconozca y diferencia de las otras personas; a través de un nombre y una 
identificación. 
El tribunal constitucional menciona que este derecho es el derecho a que la proyección en la 
sociedad de la personalidad no se vea afectada por obstrucciones o deformaciones a causa 
de la asignación de ideas, puntos de vista o hasta el comportamiento de los individuos que 
exteriorizan en su vida en sociedad. (STC, Expo. N° 1797- 2002-HD/TC. FJ. 3) (Ver anexo 
4). 
En la Constitución Política en su art. 1° se encuentra consignado que: toda persona posee el 
derecho a la identidad el mismo que va a comprender el derecho a tener un nombre, poder 
conocer y saber quiénes son sus padres y por lo tanto llevar sus apellidos. Se debe hacer una 
aclaración, al mencionar el término niños, se alude a todos los sujetos de derechos (niño, 
adolescente o adulto). 
En el ámbito internacional la protección a la identidad del niño se encuentra regulada en la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, específicamente en el artículo 1°; el 
mismo que señala que los Estado que forman parte de tal convención asumen el compromiso 
de respetar los derechos y libertados que se reconocen en esta convención y también a 
garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin ser 
discriminado por alguna razón; es decir los derechos que le corresponden a los niños o 
adolescentes también les corresponde a los adultos. 
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La constitución Política del Perú va a proteger a toda persona humana desde que ha sido 
concebido; ello sustentado en los artículos 1° y 2°. En el artículo II del título preliminar del 
código de niños y adolescentes, se indica que el niño y adolescente son sujetos de derechos, 
libertades y protección específica. 
En el artículo 6° del mismo código se protege el derecho a la identidad tanto de niño como 
adolescente; incluyéndose el derecho a contar con un nombre, tener una nacionalidad, a 
saber, quiénes son sus padres, contar con sus apellidos. Señala también que el Estado se 
encuentra obligado a tutela el que se pueda inscribir e identificar a los niños y adolescentes; 
en caso no se cumpliera está obligado a sancionar a quienes se encuentren comprometidos 
en tal traba.  
El estado a través de los elementos que considere más adecuados va a restablecer la verídica 
identidad de la persona. En base a lo consignado en el CNA y en la CPP se entiende que el 
derecho a la identidad personal deberá ser custodiado de forma integral ya que es un derecho 
que admite a toda persona a ser reconocido por lo que es y por como es, y que le permite 
diferenciarse como único debido a los factores que lo hacen diferente a los demás.  
El carácter fundamental de este derecho radica en su reconocimiento en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; la misma que señala que todos tienen derecho a la 
identidad personal en todos lados. 
En el ámbito del Perú, este derecho antes mencionado se encuentra amparado en el artículo 
2° de la CPP. Debido a la característica de derecho fundamental que tiene este derecho, va a 
tener ventaja ante otro.; es decir si existiera algún problema entre el derecho a la identidad y 
otro derecho; va a tener predominar el derecho a la identidad ya que es un derecho humano 
y fundamental. 
Entonces se entiende que el derecho a la identidad tiene carácter esencial y que va a consistir 
en que se reconozca de manera jurídica y social a la persona como sujeto de derecho y 
compromisos y a su vez pertenecen a un estado, un territorio, una sociedad y una familia que 
se necesita para salvaguardar la dignidad individual y colectiva de las personas (Castellanos, 
2011, p.35). 
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La dignidad humana establece un valor que solo se le atribuye a ella, que no se encuentra 
condicionada a nada y que se va a reconocer con la existencia de todo individuo a pesar de 
cualquier cualidad aledaña que pueda también pertenecerle (Gaspar, 2009, p.42). 
Entendiéndose así que la dignada humana no se encuentra sujeta a ninguna condiciona o a 
ninguna pretensión exterior o no esencial, la persona humana adquiere su valor por ser una 
persona y no por tener algunas características o atributos. 
La Constitución Política del Perú, en su artículo 1° reconoce que el defender a la persona 
humana, el respetar su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 
A toda persona le asiste el derecho de contar con un nombre que pueda identificarlo y 
diferenciarlo de los demás, encontrándose incluidos los apellidos; lo antes expuesto de 
acuerdo al art. 6 ° del Código de Niños, Niñas y Adolescentes. 
La filiación se encuentra ligada con definiciones de paternidad y maternidad; se definen 
como la relación parental desde la perspectiva de los papás, la filiación se subdivide en 
relación a sus inicios ya sea natural o legal; estas divisiones parten de los conceptos sociales 
que predominan en cada etapa; así como el que determinados derechos hayan sido 
reconocidos a lo largo del tiempo (Villanueva, 2013, p.43). 
La filiación es un organismo del derecho de familia, que va a consistir en el vínculo paterno-
filial que va existir entre el hijo con el padre que dio origen a su creación y con mama que 
es quien lo trae al mundo; no obstante, este término se debe entender como la vinculación 
existente entre aquellos que procrean y los que han sido procreados o también el resultado 
de las adopciones, de las que surgen derechos y deberes para ambas partes (Peralta, 2008, 
p.387). 
La filiación es un suceso espontaneo mediante el cual se forma un vínculo de parentesco 
entre los hijos y los padres que han dado origen a su vida y por ende también se incluye a la 
mamá, que es quien trae al mundo al hijo, partiendo como cimiento la realidad biológica. 
Desde la perspectiva jurídica, la filiación es el parentesco que existe a través de la verdad 
biológica o cuando se haya realizado el proceso de adopción. Partiendo de la doctrina 
nacional e internacional se llega a la siguiente clasificación Dentro de la filiación legitima, 
se encuentran aquellos descendientes que vinieron al mundo dentro de un matrimonio o 
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también cuando estos han sido autenticados ulteriormente al matrimonio de los ascendientes, 
el art. 299° del Código de 1936(Ver anexo 5). 
Filiación Ilegitima, dentro de este tipo de filiación se encuentran aquellos descendientes que 
no nacieron dentro de matrimonio y que son productos de alguna relación no permitida en 
la sociedad, como por ejemplo el incesto. 
Esta filiación se contempla en los Códigos de 1852 y 1936. En donde la Filiación 
Matrimonial en donde este tipo de filiación se basa en el nacimiento de los descendientes 
dentro del seno matrimonial; es decir hijo de padres casados, a los cuales les corresponde 
todos los deberes y derechos que esta condición les asiste, esta categorización ha sido 
consignada en el CC de 1984. 
Y la Filiación Extra Matrimonial, es aquella filiación que proviene de padres que no se 
encuentran unidos por el vínculo matrimonial. Y la Filiación Adoptiva, es un acto mediante 
el cual se crea una relación jurídica entre la persona que va adoptar y el que va a ser adoptado. 
En el ejercicio de ella se va a formar un vínculo paterno-filial, este acto jurídico se encuentra 
establecido en el art. 377° del Código Civil de 1984 y básicamente explica que cuando se 
realiza este acto la persona que es adoptaba pasa a ser miembro de la nueva familia que lo 
adopta; es decir deja de ser parte de la familia con la que tiene el enlace consanguíneo (Ver 
anexo 6). 
La filiación en el ordenamiento jurídico Peruano en donde en el Perú la filiación se clasifica 
de la siguiente manera: Filiación Voluntaria, este tipo se da cuando hay voluntad e interés 
de reconocimiento de la paternidad o maternidad de manera enunciativa y este 
reconocimiento puede llevarse a cabo de dos maneras la primera la vía administrativa: Se da 
a través del reconocimiento intencional en el acta de nacimiento, Registros Públicos de la 
Municipalidad a la que corresponde o en Reniec y vía Notarial: Este tipo de declaración se 
realiza a través de una escritura pública o un testamento. Y en donde afiliación legal puede 
realizar amparada en que la ley lo permite, ello incluye la presunción legal de paternidad de 
los hijos dentro del matrimonio, respetando las excepciones que establecer el Código Civil 
Peruano. 
Filiación Judicial la invocación de este tipo de filiación se da cuando se trata de un hijo 
extramatrimonial y siempre y cuando no existe voluntad del presunto padre de reconocer de 
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manera voluntaria a su hijo, en ese sentido se recurre al juzgado competente a solicitar que 
la filiación sea reconocida de manera judicial, amparándose en el art. 402° del CCP (Ver 
anexo 7). 
Posteriormente de que el juez competente se haya pronunciado al respecto a través de 
sentencia que establecer la paternidad de manera judicial, se procede a coordinar la 
realización de la inscripción en el acta de nacimiento. Al respecto las entidades involucradas 
en ello se encuentran obligadas a velar porque este mandato judicial se cumpla y no se 
vulnere el derecho a la identidad de cualquier persona. En el Perú poco a poco ha ido 
evolucionando en su normativa respecto a este tema y por ello más adelante. 
Por ello la Legislación comparada en filiación Venezuela, en donde este país se rige por su 
Constitución Política Bolivariana de Venezuela, la misma que reconoce el derecho al nombre 
propio, también el contar con los apellidos de sus padres, así como a saber quiénes son los 
seres que lo engendraron y dieron la vida respectivamente, se consigna que el Estado cumple 
la función de garantizar la investigación respecto a la madre y padre; es decir se compromete 
a seguir de oficio estas investigaciones con la finalidad de que se dé cumplimiento a lo 
estipulado en esta constitución, también señala que toda persona goza del derecho a ser 
registrado sin ningún costo en el registro civil que corresponda, posterior a su llegada a este 
mundo y de esta manera se pueda conseguir la documentación con la que debe contar todo 
ciudadano y de esta manera se respalde su identidad biológica. En este país se protege tanto 
la maternidad y la paternidad independientemente del estatus civil de cualquiera de los 
involucrados, con la finalidad de salvaguardad el interés superior del niño. 
En Ecuador en este País la Constitución Política de la República del Ecuador, señala que 
todos los independientemente de su condición (adoptados o consanguíneos) ,tienen derechos 
iguales, así mismo señala que ello no deberá de ser colocado al momento de la inscripción. 
Cabe resaltar que este país tampoco admite el concepto que tenemos nosotros en el Perú, el 
de filiación matrimonial o extramatrimonial en Argentina basa en el principio de 
transparencia para poder regular el tema de la filiación, respetando con ello el derecho a la 
identidad.  
Por otro lado la verdad biológica, la naturaleza de la filiación es la relación biológica 
existente entre las personas, a  través de esta relación biología es que se puede sentir afinar 
con los hijos, porque es un vínculo sanguíneo que involucra cromosomas entre padres e 
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hijos, al referirse a la verdad biológica se está haciendo alusión a la detección y señalización 
de aquellos involucrados en la concepción, mediante el cual se ha mezclado el material 
genético para formar una vida, que será el hijo producto de esta unión cromosomatica. 
Algunos autores en sus investigaciones señalan que para establecer la filiación se debe de 
basar en lo biológico y no en lo establecido en la ley. La verdad biología y el derecho a que 
cada persona conozca de donde proviene, de que familia proviene, encuentra su base en el 
derecho a la dignidad que posee cada persona, ya que al conocer lo antes mencionado le va 
a servir para afianzar más su personalidad, contribuye al libre desarrollo que es un derecho 
de cada persona. 
La protección al menor, y el principio del interés superior del niño y niña La declaración 
de los Derecho del Niño estipula lo siguiente: El niño gozara de ser protegido y contara con 
oportunidades, servicios; brindados por ley y por otros entres involucrados, con la finalidad 
de que pueda desarrollarse integralmente; así mismo que todo ello sea desarrollado sin 
represión siempre respetando la dignidad ,cada vez que se quiera crear una ley o algo en el 
marco legal siempre se va a tener que velar por el Principio del Interés Superior del Niño. 
El principio del interés superior del niño; tiene connotación universal y persigue el proteger 
a todos los niños, con la finalidad de que sus derechos que le son inherentes no sean 
vulnerados. Cada vez que exista discrepancia o controversias entre los derechos que le 
asisten al niño y los que le asisten a un tercero adulto; siempre se tiene que dar como 
prioridad a los derechos del niño. El estado se encuentra en la obligación de resguardar los 
derechos fundamentales de los niños para que así puedan cumplir con un desarrollo integral 
y se logre el cumplimiento del proyecto de vida. 
La obligación de dar proteger los derechos de los niños, no solo involucran a las instituciones 
del estado sino también a los particulares, también a la ciudadanía; ya que cualquier decisión 
que se tome y que involucre a los niños, siempre va a tener que primar el principio del interés 
superior del niño; por ende es una obligación el procurar que se cumplan los derechos de los 
niños y que sobretodo siempre mantengan un rango preferencial  para que cuando exista 
cualquier situación que genere conflicto o exponga a peligro el cumplimento de los derechos 
de estos niños siempre prime sus derechos (Sentencia 02079-2009-PHC/TC) (Ver anexo 
8).La Organización de los Estados Americanos reconocer que el principio del interés 
superior del niño posee la característica de ser reconocido a nivel internacional y que es una 
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normativa que se presta a ser objeto de muchas interpretaciones, que tiene como 
característica que al momento de ser aplicada siempre se va a anteponer los derechos 
fundamentales de los niños y niñas con la finalidad de dar cumplimiento a la salvaguarda de 
sus intereses (OEA, 2012, p, 1). 
De lo antes expuesto se llega a la conclusión de que Estado Peruano asume la responsabilidad 
de velar para que los derechos fundamentales de los niños y niñas sean respetados. También 
asume la responsabilidad de que siempre los derechos de los niños serán colocados como 
prioridad; en ese sentido las instituciones correspondientes van a adoptar maneras para que 
los derechos no sean vulnerados. 
El Decreto Legislativo 1377(Ver anexo 9) con la creación de este decreto, modifican 
diferentes artículos, los mismos que intentan regular especialmente el reconocimiento del 
hijo extramatrimonial de mujer casada; en el antiguo artículo 362° del Código Civil Peruano 
el hijo que nacía dentro del vínculo matrimonial se entendía como hijo del esposo, sin 
importar si era hijo o no del esposo. En la declaración de motivos de este artículo, el 
legislador sustentaba que en base a la existencia del vínculo matrimonial se presume que los 
esposos mantienen relaciones sexuales con su esposo, si es que tiene otra pareja también 
estaría manteniendo relaciones sexuales con él; en ese contexto si la mujer saldría 
embarazada, existiría la duda respecto a la paternidad y por eso se estaría inclinando la 
presunción de paternidad hacia el esposo. Con la creación del decreto legislativo 1377, se 
modifica el artículo 396°, el mismo que establece: “El hijo o hija de mujer casada puede ser 
reconocido por su progenitor cuando la madre haya declarado expresamente que no es de su 
marido. Este reconocimiento se puede realizar durante la inscripción del nacimiento cuando 
la madre y el progenitor acuden al registro civil, o con posterioridad a la inscripción realizada 
solo por la madre, cuando esta haya declarado quién es el progenitor. Procede también 
cuando el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable”. 
Con esta modificación la filiación del hijo estaría siendo controlada por la madre, aunque 
esta vaya en contraposición a la verdad biología, dado que con esta modificación se deja 
abierta muchas posibilidades, entre ellas por ejemplo que por una cuestión de conveniencia 
la madre de una versión alejada a la realidad respecto a la filiación de su hijo. Con esta 
modificación tampoco se está garantizando el derecho a la identidad. La filiación, siempre 
ha sido custodiada por presumir la paternidad, en ese sentido se conjetura que todos aquellos 
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hijos de la mujer casada, van a tener como padre al esposo, ello basado en la fidelidad que 
se supone se deben ambos esposos. Con esta modificación los parámetros de la filiación del 
hijo extra matrimonial de mujer casada también cambiaron. La presunción de paternidad es 
desbaratada con la sola declaración expresa de la madre, se identifican algunos vacíos 
legales, como, por ejemplo: Existe un plazo determinado para que la madre pueda declarar 
que su esposo no es el padre No de su hijo, ya que, si se le sindica la paternidad al esposo y 
los hijos no son de él, se estaría incurriendo en vulneración de derechos fundamentales, entre 
ellos el derecho a la identidad, No se establece la posibilidad de que el esposo solicite ser 
indemnizado por daño moral, tanto a la madre o al verdadero padre, cuando este haya sido 
perjudicado al imputarle una paternidad que no le correspondía. El vacío cuando la madre 
del hijo menciona que su esposo no es el progenitor de sus hijos, pero tampoco existe 
voluntad del verdadero progenitor por reconocer su paternidad y colocarle el apellido a su 
hijo producto del idilio que tuvo con la madre. Ausencia en la determinación de la obligación 
a asistir en los alimentos de los hijos extramatrimoniales de mujer casada cuando esta última 
hay dicho que el padre biológico no es su esposo, sino otro y este otro no tenga ánimos de 
reconocer a su hijo y aún más tampoco tenga interés de asistirlo alimentariamente, poniendo 
en peligro su desarrollo. No se regula el caso cuando, por ejemplo: mujer casada que recurre 
a las técnicas de reproducción asistida heteróloga (gametos de donante no identificado) pero 
sin autorización del esposo; en ese caso se sabe que el padre no es el esposo, pero la 
disyuntiva vendría sobre a quién se le imputa la paternidad. 
Filiación Legitima e Ilegítima: Filiación Legitima: Dentro de la filiación legitima, se 
encuentran aquellos descendientes que vinieron al mundo dentro de un matrimonio o 
también cuando estos han sido autenticados ulteriormente al matrimonio de los ascendientes. 
Este tipo de filiación ha sido reconocida en el art. 218° del código civil de 1852 y en el art. 
299° del Código de 1936. Filiación Ilegitima: Dentro de este tipo de filiación se encuentran 
aquellos descendientes que no nacieron dentro de matrimonio y que son productos de alguna 
relación no permitida en la sociedad, como por ejemplo el incesto. Esta filiación se 
contempla en los Códigos de 1852 y 1936.Filiación Matrimonial y Extramatrimonial: 
Filiación Matrimonial :Este tipo de filiación se basa en el nacimiento de los descendientes 
dentro del seno matrimonial; es decir hijo de padres casados, a los cuales les corresponde 
todos los deberes y derechos que esta condición les asiste. Esta categorización ha sido 
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consignada en el CC de 1984.Filiación Extra Matrimonial: Es aquella filiación que proviene 
de padres que no se encuentran unidos por el vínculo matrimonial. 
Filiación Adoptiva: Es un acto mediante el cual se crea una relación jurídica entre la persona 
que va adoptar y el que va a ser adoptado. En el ejercicio de ella se va a formar un vínculo 
paterno-filiar. Este Acto Jurídico se encuentra establecido en el art. 377° del Código de 1984 
y básicamente explica que cuando se realiza este acto la persona que es adoptaba pasa a ser 
miembro de la nueva familia que lo adopta; es decir deja de ser parte de la familia con la que 
tiene el enlace consanguíneo. 
Al respecto las entidades involucradas en ello se encuentran obligadas a velar porque este 
mandato judicial se cumpla y no se vulnere el derecho a la identidad de cualquier persona. 
En la formulación del problema ubicare en primer lugar el problema general de esta 
investigación y de allí los problemas específicos. 
El problema general es ¿De qué manera la facultad declaratoria de la madre del hijo 
extramatrimonial de mujer casada influye en el derecho a la identidad, en el distrito de comas 
en el año 2018? 
Los problemas específicos realizados con el fin de indagar son ¿De qué manera el 
establecimiento de un plazo para que la madre pueda declarar quien es el padre de su hijo 
protege el derecho a la identidad dentro del distrito de comas año 2018? ¿De qué manera los 
derechos de los hijos extramatrimoniales de mujer casada son protegidos por el Estado 
Peruano cuando el padre no es el esposo y el verdadero padre no quiere reconocerlos dentro 
del distrito de comas año 2018? 
Entre los objetivos se mencioanron al objetivo general y los objetivos específicos que los 
nombrare a continuación. 
Como objetivo general se designa: Analizar de qué manera la facultad declaratoria de la 
madre del hijo extramatrimonial de mujer casada influye en el derecho a la identidad, Comas 
2018. 
Como objetivos específicos mencionare los siguientes Analizar de qué manera el 
establecimiento de un plazo para que la madre pueda declarar quien es el padre de su hijo 
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protege el derecho a la identidad. Analizar de qué manera los derechos de los hijos 
extramatrimoniales de mujer casada son protegidos por el Estado Peruano cuando el padre 
no es el esposo y el verdadero padre no quiere reconocerlo. 
La justificación es legal, por el motivo en que se distinguió el marco normativo en donde  
en este asunto de investigación será establecida con el desarrollo practico, teórico y 
metodológico, la tesis se dirige a profundizar si la declaratoria de la madre del hijo 
extramatrimonial de mujer casada y el derecho a su identidad y cuál sería el objeto 
fundamental del Decreto Legislativo 1377 permitirá identificar los aciertos y las debilidades 
en dicha creación y las sugerencias que se formularán oportunamente para afinar este 
tratamiento en los distritos antes mencionados. La tesis busca analizar de que manera la 
declaratoria de la madre respecto al verdadero padre de su hijo influye en el derecho a la 
identidad , se justifica que el trabajo de investigación fue evolucionado con el fin de que se 
implementar resultados en nuestra legislación peruana, en donde mejore y sirva para un 
mañana en la vida de todos.  
II.MÉTODO 
2.1Tipo y diseño de esta investigación 
En el  diseño en esta investigación, se analizó y amplió la teoría fundamentada por la razón 
que es la metodología en donde es posible enlazar de manera cuidadosa los datos mediante 
un trabajo de investigación. Es decir, que aquellos datos se mezclan entre si y la teoría nace 
desde esa relación de informaciones, se aplica en el trabajo de investigación esta teoría en 
donde existen doctrinas en la materia civil y familia y por las reglas desarrolladas que apoyan 
las sub categoría (Stauss, 2015, p.14). 
El tipo de investigación es aplicada, se busca el estudio de ideas obtenidas, que similarmente 
se unen con otras, el uso de ideas y los efectos de la investigación dan como deducción un 
resultado final de forma estricta, organizada y sistemática en donde se conoce la realidad 
que se manejara en la práctica con el propósito de crear nuevos entendimientos y sea estable 
la visión formal y una organizada validez (Vargas, 2015, p.493). 
El nivel es descriptivo, que accede explicar los datos y características relevantes de una 
población determinación y por general no utilizan experimentación, se implementó este 
método a los efectos de describir los antecedentes enlazados a la investigación teorías 
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existentes que favorece el lineamiento adecuados, por lo cual la consecuencia se describe 
conforme a sus puntos de vista n lo plasmado en esta investigación (Arias, 2012, p.19). 
Permite la presentación de los datos y caracterizaciones más sobresalientes de una población 
destinada y por lo común no requiere la obtención experimental, por ellos se crea este 
procedimiento a los efectos de explicar los antecedentes correspondientes a la investigación 
y teorías que aseguran lineamientos convenientes, igualmente el resultado de las entrevistas 
se explica de acuerdo a los objetivos escritos en la investigación (Arias, 2012, p.23).  
Es descriptivo el nivel de investigación porque tiene como mostrar en parte un masivo de las 
maniobras de recopilación de información de factores y en donde se orienta en el 
descubrimiento del elemento de asociación. La descripción descriptiva desea, pretende o 
recoge datos de manera independiente o concentrado sobre conceptos o variables a las que 
se encaminan, su objetivo no es mostrar cómo se relata estas variables (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.24). 
Se observa que el elemento del estudio se está despejando ya que la normativa es mostrar el 
masivo de las técnicas de datos sociales de las variables que uno aspira indagar. 
2.2. Escenario de Estudio 
Escenario de estudio fue en el distrito de Comas ,por ende se busco el incierto de la facultad 
declaratoria de la madre del hijo extramatrimonial en donde daña al derecho de la identidad 
del niño en donde se va mostrar con la guía de entrevistas. Se dice que es un espacio se 
recogerá los datos buscados por aquel investigador. 
Los intervinientes han sido jueves y abogados de la rama especializada en el tema de civil y 
familia al responder con mucha sabiduría dentro de la potestad del cono norte. 
2.3 Participantes 
La representación de los sujetos esta empleada con la acción de quienes forman el ambiente 
de estudio con el propósito de adquirir la conducta (Otiniano y Benítes, 2014, p.13). 
Se distingue quienes se relacionan en el ambiente de estudio a fin de decidir y describir su 
conducta (Otiniano y Benítez, 2014, p.13). 
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En esta investigación los entrevistados han sido 10 sujetos entre ellos trabajadores judiciales 
y abogados de Lima norte, 4 laboriosos judiciales, 1 juez de paz letrado, 2 secretarios 
judiciales y especialistas judiciales del poder judicial de Lima norte con peculiaridades en 
materia civil y familia, en donde se entrevisto a 3 abogados especialistas en el tema civil y 
con experiencias sobre el tema ya que trabajan y de dedican a ese rubro dentro del distrito 
de Lima norte. 
2.4 Técnicas de recolección de datos 
En donde las técnicas de recolección de datos con validez del instrumento en donde se 
solicitó el apoyo de 3 asesores capacitados en el tema materia de investigación, con la 
finalidad de que validen los instrumentos que se usaran en el desarrollo de esta. En donde 
esta investigación se puede demostrar con el resultado que se obtuvo después del 
sometimiento al juicio de los 3 expertos, el mismo que es: 95 %. 
También para este estudio se empleara la técnica: entrevista, en donde se manejo para el 
logro de indagación de los fiscales y abogados litigantes en donde hubo preguntas en el 
formulario y se lleva a cabo la técnica de análisis documental ya que se examino normas y 
legislaciones enlazadas en el derecho a la identidad, donde se aprenderá la ley 1377 del 




VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (GUIA DE ENTREVISTA) 
DATOS GENERALES CARGO PORCENTAJE 
ACETO LUCA Abogado 95% 
LA TORRE GUERRERO 
ANGEL Abogado 95% 
LAOS JARAMILLO 





El procedimiento y las entrevistas de hicieron en el Poder Judicial y abogados dentro de su 
centro de trabajos en el distrito de Comas.  
El poder judicial localizado en el cono norte donde la entrada fue factible y se hizo la 
entrevista a juez, abogados y especializados en la materia. Donde hubo y se realizo una cita 
para la atención que tuvieron conmigo, para que ocurra eso tuve que pedir unas solicitudes 
para realizar aquellas entrevistas con anticipación, por lo cual se realizo satisfactoriamente 
con los 10 entrevistados pero antes que se pueda realizar las entrevistas hubo un pequeño 
percances, pero hubo solución y después se pudo realizar de manera eficaz las entrevistas. 
De esta investigación fue mediante tesis anteriores sobre teorías sobre el tema, así mismo se 
analizó expedientes y casaciones sobre el derecho a la identidad y por último se realizó una 
guía de entrevistas por expertos con la finalidad de obtener una información concisa. 
Las entrevistas se realizo en el juzgado de paz letrado avenida Túpac Amaru que pertenece 
al distrito de comas en donde se pudo entrevistar a 10 personas especialistas en la materia 
de derecho civil familia , que cordialmente me atendieron y brindaron al responder las 
preguntas en donde las respuestas lo realice en una guía y en el final procedieron después de 
contestar con las pregunta en donde lo sellaron y firmaron cada una de ellas , en donde el 
primer entrevistado fue una jueza en donde con gusto me pudo brindar la respuesta de la 
pregunta que realice en donde tenía mucho conocimiento sobre el tema , la segunda persona 
entrevistada fue un abogado que se especialista en la rama de derecho civil en donde lo 
respondió con facilidad y me dio muchas respuestas hacia las preguntas que le pregunte, otro 
especialista el tercero fue un secretario judicial en donde cordialmente me dijo que este tema 
de investigación es muy importante para nuestro país ya que siempre existe controversias , 
por otra parte el cuarto entrevistado fue un abogado civilista en donde conocía el tema y me 
facilito las respuestas, en quinto entrevistado fue un juez titular del décimo juzgado de paz 
letrado gracias a la jueza pude realizar las respuestas de mis preguntas en donde se realizó 
con facilidad, el sexto entrevistado fue una abogada de la rama del derecho de familia donde 
me apoyo y me brindo mucha información, el séptimo entrevistado fue un especialista legal 
del décimo juzgado de paz letrado en donde tuve una cita con él en la corte y me puso 
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responder las preguntas de caso realizadas para mi tema de investigación, el octavo 
entrevistado fue un asistente judicial del séptimo juzgado en donde me pudo ayudar con las 
respuestas de mis preguntas y gracias a esa persona respondí las dudas que existían, la octava 
persona que me brindo su ayuda fue una secretaria judicial del décimo juzgado de paz letrado 
que me dio respuesta a las preguntas realizadas de mi tema de investigación , la novena 
persona fue un abogado que trabaja en el juzgado de comas que tuve una previa cita y me 
respondía a mis preguntas que realice con gran satisfacción y por último la decime persona 
que entreviste fue un abogado civil que me ayudó  mucho brindándome mucha información 
sobre mi tema y me apoyo y me motivo a seguir adelante. 
En donde este trabajo de investigación de debe otorgar rigor científico en donde se toma la 
dependencia, credibilidad, transparencia, confirmación y por ende se ha realizado con los 
expertos de la materia en donde a lo expuesto y dicho se otorgó la validación de los 
respectivos instrumentos, guía de entrevista. 
2.6 Método de análisis de información 
En donde el método de análisis de información se hace mediante la recolección de datos 
como es el análisis documental y en donde las entrevistas dispuestas análogamente, el 
estudio necesita un exclusivo esquema (Hernández, Fernández y Baptista, p.418). En donde 
consiste en realizar datos recibidos. 
Por otro lado en los métodos de análisis de información en el presente estudio se empleará 
la técnica: entrevista en donde los jueces y abogados especializaos participaran por lo tanto 
se hará también el análisis documental por eso se investigará las Normas y decretos 
legislativo 1377, entre otros. Es ese método porque se sigue sistemáticamente los pasos del 
metido científico para poder dar respuesta a nuestros objetivos. 
Las entrevistas que se realizaron en un cuadro para comprobar mediante la comparación de 
resultados en donde encontrando las palabras más sobresalientes de cada persona 
entrevistada, acerca del daño de la facultad declaratoria de la madre de los hijos 
extramatrimoniales de mujer casada donde el 55% de los entrevistados dijeron que si impacta 
al derecho de la identidad, en donde se garantizo en sí, y que pertenece al objetivo general. 
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Del análisis comparativo sobre la facultad declaratoria de la madre del hijo extramatrimonial 
objetiva y subjetiva, el 40 % de los especialistas resaltan que si debe ser necesariamente 
obligada, la respuesta cierta se resalto ya que se relaciona al objetivo especifico, por ello la 
respuesta en semejanza señala que existe un criterio cierto considerando respuesta en común. 
Sobre la ostentación de los derechos de los hijos extramatrimoniales de mujer casada 
protegidos por el Estado, se dijo como resultado, que la gran semejanza en que protege al 
derecho a la identidad, uno de los entrevistados destaca conforme lo indica el 20% de los 
especialistas en la diligencia de la aplicación de esta buena fe, esta respuesta ha sido 
seleccionada al segundo objetivo especifico.  
Sobre el análisis documental, se estudio normas que tiene importancia a esta investigación, 
los artículos 6 de la Constitución Política del Perú,  explicando de manera sistemática el 
énfasis  el derecho a la identidad del hijo extramatrimonial y la vulneración de sus derechos. 
Por otra parte se continúo con analizar y examinar tres casaciones y un expediente sobre la 
facultad declaratoria de la madre de mujer casada en el derecho a la identidad del hijo, 
indagando los desaciertos de los magistrados. 
También se analizo el derecho comparado de las normas internacionales de Venezuela y 
Paraguay vinculándola con la legislación peruana sobre la afectación de la facultad 




Respecto a los aspectos éticos, esta tesis cumple con los requisitos establecidos por la 
universidad César Vallejo, de manera caudalosa citando las citas y referencias bibliográficas, 
así como también se respeta los derechos de autor, citando a cada autor y utilizando de 
madera correcta las normas APA y el método científico. 
En donde los entrevistados explicaran cada uno de ellos en las entrevistas dando como 
respuesta a cada una de las preguntas establecidas. 
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La tesis de investigación se llevo a cabo con decoro y honradez con respecto a la recolección 
de daros y procedimiento de dicha investigación. 
III. RESULTADOS 
Los resultados son  recogidos mediante la guía de entrevista a los expertos en la materia de 
derecho civil y familia, con el fin de poder obtener información leal por la veteranía laboral 
de los entrevistados y analizar el desacuerdo de mi tema de investigación en la existencia, 
entonces en lo siguiente detallare particularmente. 
Respecto al objetivo general, se consiguió como resultado final de tos los entrevistados 
destacado; que la declaratoria de la madre respecto al verdadero padre de su hijo afecta en 
el derecho a la identidad, en donde el hijo es afectado en su vida, así mismo la ley 1377 del 
decreto supremo seria defectuoso. 
En donde están de acuerdo con la primera pregunta y dijeron que si tienen conocimiento 
sobre el tema, pero siempre va existir controversias en donde va ver influencia en donde solo 
va ver influenciar las personas que quiere solo la satisfacción de ellos mismos que no piensan 
en lo primordial y en donde va existir un daño hacia los hijos que no tienen la culpa de las 
responsabilidades de los padres (ver anexo 11). 
Acerca del objetivo específico Nª 1en donde se busca analizar de qué manera el 
establecimiento de un plazo para que la madre pueda declarar quien es el padre de su hijo 
protege el derecho a la identidad en el distrito de comas año 2018, en donde se tuvo como 
finalidad el resultado de todos los entrevistados que la protección únicamente de un hijo es 
fundamental para su vida, en donde debe de tener un futuro armonioso y saludable 
crecimiento (ver anexo 12). 
Acerca del objetivo N°2 en donde se busca analizar de qué manera los derechos de los hijos 
extramatrimoniales de mujer casada son protegidos por el Estado Peruano cuando el padre 
no es el esposo y el verdadero no quiere reconocerlos en el distrito de comas , año 2018 en 
donde los entrevistados respondieron lo siguiente: Dijeron en sus respuestas que no se le 
respalda los derechos a los hijos extramatrimoniales de mujer casada ya que el esposo y el 
verdadero padre no quiere reconocer al hijo es por eso que el Estado debería de incrementar 
más leyes para el bienestar del menos. En donde también se modificó artículos del código 
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civil pero igual no se le resguarda correctamente los derechos de los hijos 
extramatrimoniales. Por ello se tiene como resultado final de todos los entrevistados que: 
debe mejorar el bienestar físico, asegurar la buena salud y el buen desarrollo del niño 
(brindándole salud, alimentación, higiene. Protección contra el maltrato, salud física del 
niño, etc.; el bienestar mental ofrecer al niño la posibilidad de desarrollarse intelectualmente 
(salud mental, alimentación, educación, tiempo libre, etc.) (Ver anexo 13). 
En el análisis documental acerca de mi objetivo general la declaratoria de la madre del hijo 
extramatrimonial el autor (Velásquez, 20005) concluyó que la declaración de la madre al 
exponer quien es el padre de su hijo daña el derecho a la identidad en donde es un derecho 
que debe de ser reconocido por parte del ordenamiento jurídico, por lo cual se otorga aquel 
derecho fundamental para el alcance del desarrollo de la persona y para la satisfacción del 
menor, en donde es sustancial en el derecho a la identidad en donde se accede realizar las 
uniones familiares y la relación paterno-filial (Ver anexo 14). 
En donde el objetivo específico 1 donde el autor habla de un establecimiento de un plazo 
(Llanos, 2016) concluyó que el plazo que interpone el marido durante noventa días contados 
desde el parto, si es que estuve presente en el lugar o no, en donde se deba establecer la 
imprescriptibilidad de dicho plazo. En donde la acción para realizar la contestación de 
paternidad es del marido, por ende también sus herederos y sus ascendientes están en la 
obligación de continuar con el juicio (Ver anexo 15). 
Y en el objetivo específico 2 donde el autor dice que el estado peruano protege el derecho a 
la identidad con el artículo 6 de la constitución Política del Perú (pereza 2014) concluyo que 
a la identidad el niño y el adolecente tienen el derecho a la identidad, en donde debe de tener 
un nombre, nacionalidad y a la medida conocer a sus padres y llevas los apellidos en donde 
debe de ser protegido de manera integral ya que es el derecho que toda persona debe de tener 
(Ver anexo 16). 
Respecto al resultado de jurisprudencial del objetivo general se averiguó  la casación 1908-
2015 Junín en donde se dispone la publicidad de la presente resolución del diario oficial el 
peruano bajo responsabilidad en los seguidos por Nellyda Palacios de Mayor y la 
denunciados Javier William Espinoza Espinoza y José Luis Espinoza Espinoza, donde  dos 
hermanos fueron denunciados en donde el reconocimiento de filiación extramatrimonial en 
donde está estipulado en le escritura pública donde se dice que únicamente el reconocimiento 
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de filiación es concreta y solida , por ello en el artículo 390 del código civil peruano ordena 
el reconocimiento se compone en la escritura pública, también el reconocimiento filial 
siempre que la declaración de voluntad sea reconocido por la paternidad y maternidad en 
donde se declaro fundado el recurso de casación interpuesto por los demandados Javier 
William Espinoza Espinoza y José Luis Espinoza Espinoza en donde dispusieron la 
publicación de la presente resolución  en el diario oficial el peruano que bajo la 
responsabilidad en donde Nelly Palacios de Mayor , ya que se llevo a cabo la sanción para 
ella dispuesto al juez supremo (Ver anexo 17). 
En donde el resultado jurisprudencial del objetivo especifico Nª1 se observo analizar la 
casación 2726-2012 del Santa, en donde la denunciante Elva Elvira Cárdenas Rosales 
denuncia a Nolberto Hugo Roca Masa en donde se declaro fundado el recurso de casación 
en donde apelarón por la segunda sala civil de la corte superior de justicia del Santa en donde 
confirmaron la resolución apelada contenida en la resolución el 28 de diciembre que se 
declara fundada la demanda de impugnación de reconocimiento de paternidad interpuesta 
por Norberto Hugo Roca Meza contra Eva Elvira Cárdenas Rosales Teodoro Arturo 
Guerrero Alvarado, en la impugnación de reconocimiento de paternidad , dictado por la 
Jueza Suprema (Ver anexo 18). 
Sobre el resultado jurisprudencial del objetivo Nª2 se analizo la corte suprema de justicia 
sala civil transitoria casación numero 864-2014 Ica, el denunciante es Ítalo David Verastegui 
Valenzuela contra de la denunciada Olga Janet López Estela , por la razón que la casación 
864-2014 Ica donde genera dudad inciertas que va ser inevitable no ser cuestionada, en 
donde se genero por el tema y la figura de la discusión estructural del acto jurídico de 
reconocimiento filial, en lo cual el asunto se da con la competencia judicial , por lo tanto se 
declaro infundado el recurso de casación interpuesto por el demandante (Ver anexo 19). 
IV.DISCUSIÓN 
Acá podemos precisar y acatar la discusión, debate de los resultados de la presente 
investigación a la par de los antecedentes, marco teórico y las teorías de la investigación, 
que se disputaron en las líneas que a continuación con la intención de fortificar y reforzar la 
facultad declaratoria de la madre del hijo extramatrimonial de la mujer casada de que no 
afecte en el derecho a la identidad en el distrito de comas, año 2018. 
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En donde los resultados alcanzados, como en el objetivo general que instaura analizar de que 
manera la declaratoria de la madre respecto al verdadero padre de su hijo influye en el 
derecho a la identidad.. 
Aquellos resultados se comprenden con lo que dice Alcafuz (2016), y Hernández y 
Chichique (2015), manifiestan que la responsabilidad del reconocimiento de la paternidad y 
las consecuencias jurídicas y genéricas derivadas del establecimiento de declaratoria judicial 
de paternidad en donde el reconocimiento de un hijo debe ser por voluntad propia por los 
padres, por lo cual si no ocurriría eso dañaría la calidad de vida en los hijos.Tuvo como 
propósito encontrar el vínculo que existe en la declaración de la madre respecto al verdadero 
padre de su hijo afecta en el derecho a la identidad en donde causa un daño de una u otra 
manera cuando la madre no dice quién es el padre de su hijo en donde se le pierde los 
derechos fundamentales que son importantes para él, uno de los hallazgos que marcan el 
inicio es que no debe de ser vulnerados los derechos de los niños. dijeron que si influye la 
declaración de la madre al declarar y decir quién es el padre de su hijo por eso discuto con 
mi antecedente ya que no es suficiente de la prueba de ADN ya que puede existir 
manipulación por la razón que existen laboratorios no tan especializados ni mucho menos 
con declaración de los testigos porque ellos podrían ser manipulados en donde le pueden 
ofrecer dinero o ser manipulados para que salgan a favor de quien les convengan por esa 
razón no existe la mayor confianza hacia ellos. 
Por otro lado tampoco estoy de acuerdo con la respuesta de mi entrevistado ya que al no 
declarar a veces con la verdad la madre de quien es el padre causa un gran daño hacia el hijo 
ya que son afectados en su vida. . Por otro lado Guerra (2015), menciona que la 
responsabilidad civil como inferencia del no reconocimiento voluntario de paternidad 
extramatrimonial que como resultado de que no existía reconocimiento facultativo de 
paternidad del hijo fuera del matrimonio en donde se menoscaba en el derecho a la igualdad 
del hijo, por el hecho de no conocer a su padre verdadero en donde el verdadero padre ya no 
va tener responsabilidades con él , por lo tanto es allí donde se daña ese derecho al no ser 
reconocido lesionando el derecho que es valioso para el hijo ya que sufre un daño 
perjudicando su desarrollo de vida. 
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En lo indicando al objetivo especifico N° 1, para analizar de que manera el establecimiento 
de un plazo para que la madre pueda declarar quien es el padre de su hijo influye en el 
derecho a la identidad. 
Los resultados tienen relación son lo dicho por Aguilar (2017),Por ende los derechos de los 
hijos extramatrimoniales de mujer casada son protegidos por el Estado pero vamos a ver en 
realidad si eso se cumple ya que lamentablemente no es así por la razón que hay violación 
en las leyes, debato con el autor de mi antecedente por el motivo que la protección de 
derechos de hijos extramatrimoniales de mujer casada en la actualidad se le sigue 
quebrantando sus deberos no son protegidos como en realidad debería de darse, por otro lado 
todos tienen del Derecho a la identidad que es fundamental para la vida como es lo que está 
establecido en la Constitución Política del Perú, así como están facultados a exigir que su 
veracidad personas sea respetados, también que pueda ser representada exactamente, ser 
reconocido por otro lado es valioso que todas las personas tengan el derecho a la identidad 
pero la mayoría de casos de los hijos extramatrimoniales de la mujer casada no son 
reconocidos por los padres y es ahí, donde se vulnera su derecho, por ello discrepo con el 
autor de las  teorías relacionadas al tema ya que siempre hay vulneración. 
Por lo citado Arrubia (2018),sostiene que todas las personas sin excluir ninguna tienen el 
derecho a la identidad en donde también se debe exigir que su veracidad personal sea 
respetada, también reconocida idénticamente, ser identificada sin modificación de cambios 
ni distorsión, en donde toda persona debe tener el derecho a ser identificado y reconocido tal 
y como es. Por ello lamentablemente no se respalda aquel derecho como debería de ser. 
 
 Por lo siguiente acerca al objetivo específico N° 2, donde busca analizar de qué manera los 
derechos de los hijos extramatrimoniales de mujer casada son protegidos por el Estado 
peruano cuando el padre no es el esposo y el verdadero padre no quiere reconocerlos. 
Los resultados adquiridos tienen relación con los dicho por Pérez (2014), en lo dicho cuando 
la primacía de la identidad del menor se analizó que efectos de determinar si dentro de un 
proceso de filiación extramatrimonial, debería primar la protección del derecho a la identidad 
del menos o el principio debido proceso, en donde el derecho a la identidad y la verdad 
biológica son aquellos que siempre deben primar ya que de estos depende el libre desarrollo 
de cada persona, así como su proyecto de vida. Por ello, por el motivo de que el estado no 
protege los derechos de los hijos extramatrimoniales de la mujer casada, cuando el padre no 
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es el esposo y el verdadero padre no quiere reconocerlo porque va existir personas que no 
van a tener la economía para poder hacerlo respetar y es ahí donde van hacer perjudicados. 
Por otra parte en el análisis documental el autor dice que el artículo 6 de la Constitución 
Política del Perú donde dice que el niño y adolescente tiene derecho a la identidad, lo que 
incluye tener un nombre, adquirir nacionalidad y en la medida posible conocer a sus padres 
y llevar sus apellidos, tienen también derecho al desarrollo integral de su personalidad. De 
ello se puede decir que no es tan fácil ya que se le vulnera ese derecho importante y a su vez 
lo pierde de la forma que existe padres que no quiere reconocerlo, donde no desean tener 
responsabilidad sobre ellos. Así mismo Peralta (2018) y Villanueva (2015), establecen que 
la filiación es un órgano del derecho de familia, que va a consistir en el vínculo paterno filial 
que va existir entre el hijo con el padre que dio origen a su creación y con la madre quien es 
quien lo trajo al mundo, este término se debe entender como la vinculación o conjunto que 
existe entre aquellos que procrean y los que han sido procreados o también en adopción, en 
donde tienen derechos y deberes para ambas partes, y por lo cual la filiación se subdivide en 
la relación a sus inicios ya sea natural o legal, igual determinan derechos y ser reconocidos 
a lo largo del tiempo. 
Por consiguiente Tovar (2017), dialoga que en el país de Chile lo compara con otros países 
como Venezuela, Colombia y Perú, que ya se ha logrado un gran progreso en cuanto a 
solventar la duda establecidos en el tema de la posesión notoria de estado civil de hijo, por 
el motivo que acá en Perú aún no se da una solución como se debería porque existe aun 
vacíos y vulneración al derecho a la identidad de hijo extramatrimonial de mujer casada en 
donde existe confusión en el niño respecto a su verdadero padre, también Ramos (2017)en 
la averiguación vulneración al derecho a la identidad del hijo extramatrimonial de mujer 
casada en lo que se encuentra establecido en los artículos 396 y 404 del Código Civil del 
Perú en donde quebranta y hiere en el derecho a la identidad biológica del hija 
extramatrimonial de la mujer casada, en donde genero una debilidad jurídica para la 
asociación ya que se le vulnera el principio del interés superior de niño y niña, de la manera 









Primero. Se concluyó que la declaración de la madre del hijo extramatrimonial afecta el 
derecho de la identidad del hijo, porque la madre al intervenir hace un hecho abusivo donde 
ella busca su bienestar mediante la mentira declarando que su verdadero padre es otro, por 
ello el afectado es el hijo porque crece sin saber la verdad y se le vulnera los derechos ya 
que afecta su crecimiento y su futuro. 
Segundo. Se concluyó que se debe modificar el artículo 396 del Código Civil Peruano, para 
evitar el incremento de vulneración del derecho a la identidad, con la finalidad de garantizar 
la protección del interés superior del niño así mismo que no sea afectado psicológicamente 
y moral en el futuro. 
Tercero. La protección de los niños no es únicamente responsabilidad del estado sino 
también de los padres donde ellos no los desamparen y los dejes de lado donde sea 
reconocidos y tenga un bienestar físico y bienestar mental que les brinden siempre salud, 
alimentación, higiene, protección contra el maltrato y actividades perjudiciales para la salud 













PRIMERO: Se recomienda que se debe predominar el derecho a la identidad del hijo 
extramatrimonial en donde se debe valer todos sus derechos fundamentales para su 
crecimiento, cuando se le vulnera aquellos derechos ahí donde el hijo es dañado en el 
momento de no ser reconocido por su verdadero padre en donde pierde sus verdaderos 
derechos y crece y se forma con resentimiento. 
 
SEGUNDO: Que la ley del decreto legislativo 1377 y los artículos del Código Civil deberían 
de ser modificados para que haya y exista una mejor protección para los hijos 
extramatrimoniales en el derecho a su identidad, donde es el único que se perjudica. 
 
TERCERO: Que haya una correcta ayuda de parte del Estado hacia los niños 
extramatrimoniales y en el derecho a su identidad  que se dé la protección como se debería 
de dar, ya que ellos crecerán con un resentimiento hacia los padres donde después comenten 
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la madre del hijo 
extramatrimonial 
La declaratoria de la madre ha demostrado el abuso del  niño en donde se le vulnera sus derechos como persona y uno de 
los primordiales es el derecho a la identidad ya que es un derecho fundamental que goza toda persona y  que de este 
derecho se derivan una serie de otros derechos más, entre ellos, está el derecho a conocer a los padres biológicos o 
conocido como la verdad biológicaSe entenderá como el conocimiento de los orígenes biológicos, es decir, una Persona 
que efectivamente goza del derecho a la verdad biológica es aquella que conoce quiénes son sus padres biológicos (…).Por 
otro lado verdad jurídica será aquella que señala la ley sin que ello implique su certeza en el plano material; es decir esta 
verdad jurídica es, a nuestro entender, una verdad formal que en muchas ocasiones se requiere establecerla de manera 
ficticia por seguridad jurídica. Pero, la verdad biológica será la verdad con contenido material, será aquella verdad que 
absolutamente nadie podrá negar. Así por ejemplo tenemos que es una verdad jurídica que todo niño que nace dentro del 
matrimonio tiene como padre al marido; sin embargo, en este mismo supuestopodría ocurrir que la verdad biológica señale 
como padre a un tercero que mantuvo relaciones sexuales con la mujer casada adúltera 
ANALISIS  
El derecho a la identidad es reconocido a nivel de derecho fundamental de lapersona, siendo que, para el caso del menor de 
edad, también recibe estederecho una protección especial por parte del ordenamiento jurídico. En tal razón, la protección 
jurídica que se le otorga a este derecho tiene una superior y valiosaimportancia para el desarrollo de la persona, más aún para 




CONCLUSION Un componente importante en el derecho a la identidad resulta ser el de nuestro vínculo biológico, el que nos permite establecer nuestros 
lazos familiares y nuestros derechos y obligaciones de nuestras relaciones paterno- filiales. Es así, que el derecho a la verdad biológica lo 
podemos entender como aquel que nos asiste para conocer nuestro origen e identidad filiatoria. 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Analizar de que manera el establecimiento de un plazo para que la madre pueda declarar quien es el padre de su hijo protege el derecho a la identidad  
 
fuente ( Llanos,2016,pp.318) 
        El       
establecimeinto 
De un plazo 
La acción contestataria de la paternidad debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de noventa días contados desde el día siguiente 
del parto, si estuvo presente en el lugar, o desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente, ha venido siendo inaplicado 
jurisprudencialmente en cuanto se contrapone al derecho de identidad del menor, por lo creo que debe ser un precepto normativo sujeto a 
revisión estableciéndose la imprescriptibilidad de dicho plazo. 
La decimonónica regulación legal de la determinación y establecimiento de la filiación estuvo basada en un sistema presuncional en el que la 
que vínculos parentales fue objetada. El matrimonio justificó que el marido ser padre de la prole de su compañera legal, correspondiéndole 
en exclusividad su estado de ascendiente. Los vínculos familiares, y en especial los filiales gozaron continuamente de una protección exclusiva 
es por ello que, en consonancia con los principios de integridad familiar (no dejar en suspenso el aspecto patrilineal in illo tempore) y del favor 
filii (no es bueno un niño sin padre) se fijó un plazo a fin de que el padre accione la negación de la paternidad del hijo su mujer, criterio que 




Análisis  El citado precepto no se está aplicando, es decir, se hace control difuso en atención a que está en franca oposición a un derecho fundamental 
como es el derecho a la identidad, decimos que es una norma que debe revisarse, y para ello tener como referente los códigos de Brasil en su 
artículo 1601 señalando que el marido tiene el derecho de impugnar la paternidad de los hijos nacidos de su esposa, siendo una acción 
imprescriptible. El código de Colombia en su artículo 216 estableciendo el derecho del cónyuge que puede impugnar el nacimiento del hijo 
nacido durante el matrimonio dentro de los 140 días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológico 
Conclusión  La acción para contestar la paternidad corresponde al marido. Sin embargo, sus herederos y sus ascendientes pueden iniciarla si él hubiese 
muerto antes de vencerse el plazo señalado en el artículo 364º y, en todo caso continuar el juicio si aquel lo hubiese iniciado (artículo 367º). 
La acción puede ser ejercida por los ascendientes del marido, en los casos de los artículos 43, inciso 2 y artículo 44º inciso 2) y 3) del C.C. Si 















OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Analizar de que manera los derechos de los hijos extramatrimoniales de mujer casada son protegidos por el Estado Peruano cuando el padre no es el 
esposo y el verdadero padre no quiere reconocerlos. 
 







“Artículo 6°.- A la identidad.- El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una 
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al desarrollo integral de su 
personalidad. Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de los niños y adolescentes, sancionando a los responsables de su 
alteración, sustitución o privación ilegal, de conformidad con el Código Penal. En caso de que se produjera dicha alteración, sustitución o privación, 
el Estado restablecerá la verdadera identidad mediante los mecanismos más idóneos. Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados 
como víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de 
comunicación” 
Debe quedar claro que existe consenso en que “se reserva el término ‘derechos fundamentales’ para designar los derechos humanos positivizadosa 
nivel interno, en tanto, que la fórmula ‘derechos humanos’ es la más usual en el plano de las declaraciones y convenciones internacionales. 











En ese sentido, el derecho a la identidad personal debe ser protegido de una manera integral, pues es el derecho que permite a toda persona, sea 
niño, adolescente, joven o adulto, ser reconocido por lo que es y por el modo cómo es, que le individualiza conforme a determinados rasgos 
distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos 
otros que sederivan del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, 
reputación, etc.). 
En ese sentido, por su naturaleza de derecho fundamental, el derecho a la identidad tiene preeminencia sobre cualquier otro derecho. Por lo que, 
si existe conflicto entre el derecho fundamental a la identidad y cualquier otro derecho, como el derecho del padre de impugnar el reconocimiento 
o negar la paternidad, el derecho a la identidad debe prevalecer.  
 
Conclusión Ello se corrobora con las cartas internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho a la identidad personal como un derecho humano 
y fundamental.  
De esta manera, podemos decir que el derecho a la identidad es un derecho fundamental que “consiste en el reconocimiento jurídico y social de 
una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, 











ANEXO 17 - FICHAS DE ANÁLISIS DE RESOLUCIONES N°1 OBJETIVO GENERAL 
LA FACULTAD DECLARATORIA DE LA MADRE DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL DE LA 


















































Por estos fundamentos, 
declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por los 
demandados Javier William 
Espinoza Espinoza y José Luis 
Espinoza Espinoza (folios 
373); CASARON la sentencia de 
vista contenida en la Resolución 
número treinta y ocho, de fecha diez 
de marzo de dos mil quince (folios 
362), expedida por la Primera Sala 
Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, y 
actuando en sede de 
instancia: REVOCARON la 
sentencia de vista que a su vez 
revocó la sentencia apelada, y 
REFORMÁNDOLA en su 
integridad, confirmaron la sentencia 
de primera contenida en la 
Resolución número treinta y tres, de 
fecha quince de agosto de dos mil 
catorce (folios 379), que declaró 
infundada la demanda de nulidad de 
acto jurídico; DISPUSIERON la 
publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en 
El reconocimiento de filiación 
extramatrimonial, para ser válido y eficaz, 
no solo puede estar contenido en una 
Escritura Pública que de manera 
específica y concreta se refiera única y 
exclusivamente al reconocimiento de la 
filiación, esto es, no necesariamente 
debe tratarse de una Escritura Pública de 
filiación extramatrimonial, pues el artículo 
390 del Código Civil solo exige que el 
reconocimiento conste en Escritura 
Pública. En este orden de ideas, el 
reconocimiento filial también puede 
encontrarse contenido en la Escritura 
Pública correspondiente a otros actos 
jurídicos, siempre que la manifestación 
de voluntad de reconocimiento de la 
maternidad o paternidad sea clara e 
indubitable, como ocurre en el caso de 
autos, en donde al celebrarse el acto 
jurídico de anticipo de herencia contenido 
en la Escritura Pública del veintiuno de 
agosto de dos mil siete, la anticipante 
Isabel Espinoza de Palacios, 
expresamente se refiere a los recurrentes 
como sus hijos, y en mérito a tal status, 
les otorga el cien por ciento (100%) de 
sus derechos y acciones sobre dos 
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los seguidos por Nellyda Palacios 
de Mayor contra Javier William 
Espinoza Espinoza y otros, sobre 
Nulidad de Acto Jurídico; y los 
devolvieron. Ponente Señor 




ANEXO 18 - FICHA DE RESOLUCIÓN 2 
IMPUGNIDAD DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD 






























La Madre pierde 




cuando su hijo 
ha fallecido y, 
por tanto, no es 
aplicable en su 
situación el 
artículo 407 del 
Código Civil. Así 






FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por 
Nolberto Hugo Roca 
Maza, de fojas doscientos 
treinta y ocho; CASARON 
la resolución impugnada; 
en consecuencia NULA la 
resolución de vista 
obrante a folios 
doscientos once, 
expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia Del 




contenida en la resolución 
número once de fecha 
veintiocho de diciembre 
de dos mil nueve, que 
declara fundada la 
demanda de impugnación 
de reconocimiento de 
paternidad interpuesta por 
Norberto Hugo Roca 
Meza contra Eva Elvira 
La instancia determinó, entonces, 
que el artículo 395 del Código Civil 
sobre irrevocabilidad de la 
paternidad debe estar 
estrechamente relacionado con el 
derecho a la identidad que establece 
la Constitución en su artículo 2. Por 
lo tanto, la acción correspondiente 
era anular el acto de paternidad al 




una mujer que 
exigía a su 





sobre su hijo 
recientemente 
muerto. 
Cárdenas Rosales y 
Teodoro Arturo Guerrero 
Alvarado; DISPUSIERON 
la publicación de la 
presenteresolución en el 
Diario Oficial "El Peruano", 
bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Nolberto 
Hugo Roca Maza contra 
Eva Elvira Cárdenas 
Rosales y otro, sobre 
Impugnación de 
Reconocimiento de 





  .  . . 
Elaboración propia
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ANEXO 19 -FICHA DE RESOLUCION N°3 OBJETIVO ESPECÍFICO SOBRE DERECHOS QUE SON 









































La presente discusión parte de la Casación 
864-2014-Ica, la cual, si bien es antigua, sigue 
generando algunas dudas que son necesarias 
someter a discusión, vacilaciones que 
intentamos aclarar en este trabajo en la 
medida de lo posible.Por tanto, si bien el 
presente análisis surge a raíz del caso 
resuelto en dicho fallo supremo, el contenido 
del estudio se encamina a dar a conocer 
nuestra firme postura sobre las aristas que 
genera el tema de la discusión estructural del 
acto jurídico de reconocimiento filial, sobre 
todo en el asunto de la competencia judicial. 
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ANEXO 20 - FICHAS DE ANALISIS DE RESOLUCIONES 
FICHA RESOLUCION  1 
 
: FICHA DE ANÁLISIS DE NORMAS NACIONALES 
 















Artículo 6(…) Política Nacional 
de población.  Paternidad y 
maternidad responsables.  
Igualdad de los hijos La política 
nacional de población tiene como 
objetivo difundir y promover la 
paternidad y maternidad 
responsables. Reconoce el 
derecho de las familias y de las 
personas a decidir. En tal sentido, 
el Estado asegura los programas 
de educación y la información 
adecuada y el acceso a los medios, 
que no afecten la vida o la salud.  
 
 Es deber y derecho de los padres    
alimentar, educar y dar seguridad a 
 
El mismo código se protege el derecho a 
la identidad tanto del niño como 
adolescente, incluyéndose el derecho a 
contar con un nombre, tener una 
nacionalidad a saber quiénes con sus 
padres, contar con sus apellidos.  
Señala también que el Estado se 
encuentra obligado a tutela el que se 
pueda inscribir e identificar a los niños y 
adolescentes en caso no se cumpliera 
esta obligación a sancionar a quienes se 
encuentren comprometidos en tal traba. 
 El derecho a la identidad es lo más importante para una 
persona en especial para los niños por eso el Estado a 
través de los elementos que considere más adecuados va 
a restablecer la verídica identidad de la persona por ello 
el derecho a la identidad personal debería ser mas 
custodiado de forma integral ya que es un derecho que 
admite toda persona s ser reconocido por lo que es y por 
como es y que le permite diferenciarse como único 
debido a los factores que lo hacen diferente a los demás. 
Por lo tanto el principio del interés del niño tiene 
connotación universal y persigue el proteger a todos los 
niños con la finalidad de que sus derechos que le son 
inherentes no sean vulnerados. 
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sus hijos. Los hijos tienen el deber 
de respetar y asistir a sus padres.  
 
Todos los hijos tienen iguales 
derechos y deberes. Está prohibida 
toda mención sobre el estado civil de 
los padres y sobre la naturaleza de la 
filiación  en los registros civiles y en 








(…)El artículo 3, párrafo 1, otorga 
al niño el derecho a que se 
considere y tenga en cuenta de 
manera primordial su interés 
superior en todas las medidas o 
decisiones que le afecten, tanto en 
la esfera pública como en la 
privada. El objetivo del concepto de 
interés superior del niño es 
garantizar el disfrute pleno y 
efectivo de todos los derechos 
reconocidos por la Convención y el 
desarrollo holístico del niño. Es así 
que la plena aplicación del 
concepto de interés superior  
del niño exige adoptar un enfoque 
basado en los derechos, en el que 
colaboren todos los intervinientes, a 
fin de garantizar la integridad 
física, psicológica,  
 
Desde una interpretación exegética el 
convenio establece que es necesario y 
de gran importancia mencionarlo en 
donde su artículo 3 nos dice que es 
primordial el interés superior de los 
niños para que no se afecten su 
desarrollo como humano, en donde se 
considera que debe de tener y se debe 
garantizar la integridad ya sea física, 
psicológica, moral del niño. 
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ANEXO 21 -FICHA DE ANALISIS DE NORMAS DE DERECHO COMPARADO 












En su Art.56°Toda persona tiene derecho a un 
nombre propio, al apellido del padre y al de la 
madre, y a conocer la identidad de los mismos. El 
Estado garantizará el derecho a investigar la 
maternidad y la paternidad.  
Toda persona tiene derecho a ser inscrita 
gratuitamente en el registro civil después de su 
nacimiento y a obtener documentos públicos que 
comprueben su identidad biológica, de 
conformidad con la ley. Éstos no contendrán 
mención alguna que califique la filiación 
 
Este País se rige por su Constitución Política Bolivariana de 
Venezuela, la misma que reconoce el derecho al nombre 
propio, también el contar con los apellidos de sus padres, así 
como a saber quiénes son los seres que lo engendraron y dieron 
la vida respectivamente. 
De la ley fundamental de este país reconoce taxativamente el 
derecho de toda persona a conocer a sus padres, garantizando 
para ello la libre investigación de la paternidad y la maternidad, 
también establece que toda persona tiene derecho a ser inscrita 
gratuitamente en elregistro civil después de su nacimiento y a 















En el artículo 54º habla de los “Derechos del niño”, y 
señala que uno de los deberes de la familia es proteger al 
niño contra el tráfico y la explotación:  
Artículo 54º. La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e 
integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, 
protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la 
violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. 
En este punto, debemos considerar los peligros que implica la falta de 
identidad, debido a que los/as niños/as que no están inscriptos se 
exponen al tráfico de niños para fines diversos, como adopción irregular, 
explotación laboral, prostitución infantil, venta de órganos y otros actos 
indecorosos 
 
 
  
 
 
 
 
 
